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国連総会決議に対する中国の提案行動
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年 投 非 鉦'・馳し 計 提案率 全加盟国における提案回数の順位
1971 1 1 o.s 124
1972 0 o.o 127
1973 1 3 4 2.7 124
1974 1 2 3 1.9 133
1975 1 1 3 5 2.7 133
1976 1 3 4 2.0 135
1977 2 2 0.9 144
1978 2 2 o.s 145
1979 6 6 2.2 140
"1 15 15 5.1 132
1981 1 1 20 22 7.2 116
1982 2 21 23 7.5 114
1983 2 25 27 9.6 91
・・. 5 33 38 12.8 69
1985 4 39 43 14.9 63
1986 z 23 30 11.4 75
1987 9 22 31 11.7 81
「投」は記録投票によって採択された決議に対する提案を、「非」は非記録投票によって採択 された決議に対する提案を、
「無」は無投票によって採択 された決議に対する提案を、
「計」は以上の合計を示す。提案率に関 しては注〈11>を参照。
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安保理で採択された決議案及び
修正案に対する常任理事国の提案回数
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